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Державне управління (або ж публічне управління, англ. public administration) є 
видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом 
використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, 
здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та 
культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації 
державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для 
реалізації громадянами їх прав і свобод [1].  
Державне управління – це форма практичної реалізації виконавчої влади. 
Державне управління є категорією організаційно-правовою, а виконавча влада – 
політико-правовою. Тому виділяють два поняття державного управління: як усієї 
діяльності держави; як діяльності виконавчої влади. 
Найхарактернішими ознаками державного управління є:  
 виконавчо-розпорядчий характер –  означає, що державне управління становлять 
два взаємопов'язаних аспекти: виконавча та розпорядча діяльність. 
 підзаконність – розуміється як здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності на 
основі правових норм, головне місце серед яких належить Конституції, законам, актам 
глави держави. Саме вони створюють правову базу для здійснення державного 
управління і визначають межі його виконавчого спрямування, головні засоби 
досягнення цілей. 
 масштабність та універсальність – масштабність державного управління означає, 
що ця державно-управлінська діяльність є найоб’ємнішою в державі. Вона 
розповсюджується на всю її територію та величезну кількість об'єктів управління. До 
сфери його безпосереднього відання належать правові, інформаційні, економічні, 
фінансові, технічні, організаційні, людські та інші ресурси, що є в наявності у держави. 
Універсальність державного управління виражається через діяльність органів 
виконавчої влади, яка є безперервною, тобто вона неможлива без повсякденного і 
постійного управлінського впливу на суспільні відносини, охоплюючи всі, без винятку, 
сфери суспільного життя та здійснюється на всіх рівнях управління – від центру до 
регіонів та конкретних територій.  
 ієрархічність – полягає в тому, що система органів виконавчої влади побудована 
на засадах чіткої підпорядкованості та субординації нижчестоячих органів 
вищестоячим. 
 організуючий характер – виражається через його управлінський вплив, 
спрямований на організацію спільної праці членів суспільства, соціальних колективів, 
організацій з метою забезпечення життєдіяльності держави та забезпечення добробуту 
її громадян із застосуванням для цього засобів виробництва, природних ресурсів, 
матеріальних та інших цінностей. 
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